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r; :.-· . ... 
· ;' . 
.. . 
• ~· . ·.... . •. . ·. ·. ·.' .. -.~ (i-.94Q) f~un'd oniy'. ~2 ,vaiid.ity' uc'Oefficients wh'ich . ·.. . .. 
·- ~ :_. 1m~·o.},;v~d : 16 .. p£.',96 t~dits ~atec,l in· .va'~~oJ·~ ·. s'tudi~s. :' . . " .. , • 
1 
) . . : . ·'·· The .toeffi\:ien'ts .. r .anged;. from :09 .tb _· :9/wit.h· a ~edian·.' ·. · ,. \j' ·. ._:. ' · . ', .. ~~ .. l (!. The med~an of H ve ·~a Of fie i ~nt~ r~por'tie4 ' ior' . ; ;,c 
··:. - .: . . ·eleV:e·n stuQ.i,e:s . wher·e ·overalL 'a:b'iit ty. wets ·: .rated ·'.was · .. z 3 · ·:: : ·.- ~ 
· · . ··~ ·~,.' .· How~·~er, til i-ich ·and. ;r~rnbo found that·'i ~- · :· -~~~ :n~t:-· :·cle~~: _. _-, > . 
_.,_ .. . -
,n ' ' I 
: .~ .. .. ·.;· :. ~~ci~ wagne; .. ~ s : ;~~;iew. -~h~·t fiir .,· .0~ . th_~se c .oetficient_s.: . . . 
- ~· · : · . .. :~ · ' re~p;~~_erit-~d )he ..  ·valid:ity _of · ~h-e _' t'r.ai t · -n1ti~gs a~ains.t · .• , · ) , . 
-~- . 
·.·, • • , ~ . ·:. ·, . ~ • .. • ·.' , • , • • • D • . • , ·:· '. ,·: ·' • • ' • • • ' ' • • • · •. • , , 
. ·. · ~ -: ..• . ·criterion m~asures of' 'that performance ~hi-eli . the' int.er-.. . • 
. ' . . . . . ' . 





. .. . 
~.-··: ,Viewers we.re,·· presumably: atte-mpting ·t ·o predict. ': .. ... .. . 
.. . ~Hh .. ~e.gard_· t~ ··.ie-liabi.;t i:ty~~'effi~·ien~s~ · _wa~n~·~ : ..... · · .. ' 
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:· of · .57 ' for ratings of specific traits, and from- .20 
. .. 
to . ."85 .for rat.i.n·gs of . ovoerall ability (median .= .5.3). 
. ·. . . . .· . f . 
A to'tai of 96 di1fferent traits were ra-ted, hU.t :· · 
.... ~ . - ~, ' , ' . 
.t -r~liabiB. t; esti.ma.tes wer_e ·r~po"rted·: for ·o~ly · 29:. 
·. 4•r.e appe;rs to b~ a l)idc of agr~:men,1: ~S . to the . . [ 
~· ~ r i t(to be· include'd·· in· .in:terview. s .chedules ~- 'Appea:r-
.. ( '. "\ .·. 
. ' ' 
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.:; .· 






' ~·~ . . 
; . t< . I . 
·T)"·· . ::.. f.~. ,- . 
'·l'."·. ·: ' . 
. . -
' :. 
, · . 
:f . .. 
.' ~ 
• ... -=· • 
. .. . 
"' a c~· , · .~~ntieA .. ·i~~.ili~e~c~· .. pr .ni.ental-. .ab·i~~·t:r, judgmen~ . 
~ • ' • '·, • , ' , • ' ' ~ • '• • • • • -',. • ; . • ',' . • /.·. ' ' , ~ r ''~I • • ' 
. . ' : ,• '·. d .·v_O.ice : qual.ity;· . in. ·. that.·. order;~ appea·r most fre-. 
. ' 'l~.~~ly ·:-::w~ ;~ . ori.l.f · in~ellig~e~ce. or . ~·~ntai' -~~il i ty . 
..:oooiL!.._ 0 • • .., : ' 
~ ,.,. . ... . • '* 
ie.Hling coe.f£icient~· .above· .4-0, • Wagner s:,.tggested \. . 
. . ~ . 
/ ....... ·~ -
'· /~ _hat for .. P;resLict+ve p\irposes,· the fnformation obtained r . .. . " . .. .. ~ / f~o-~ afl ~·interv~e~. shqul~ be si:atis.ti~_ally_ ) corn:bin~d 
·with ·oth~r · d·ata. · FH.s .reason. f~r this conclusion ·i .s 
" 1· \t~·aJan ~n;erviewer in~yobtain ~~od inf6tm~tion fr:m 
.. :. 'rh~ in-ter.viewee\ but. that . it is more. difi'icul t to 
··tffe,ct~vi!Y ·.weigh· an4. corn~:ine this · ~nd other i~fo~ma-
. \ . /.' . . 
. . ·. . . . . . . I , . 
') 1on. · . · . · . . . · ~-
~. 
· May~i'eld . (~.964) cited the . findings on lack of 
· · . vr,~di f.y for. :.the .Process· ~nd · ecb.oea Wagner on the l~fk · 
.. .; o '£· empir'~cal ~~u~i~s - ~ri~ 'the abundance of ·how-..to- ~~ :-'t t 
.~~~t~c~~s, ma.n~als. ·and reports of uncorrtrolled observat' -
J.:o~s. He· felt ·that know.ledge _. o·f the selection in~erview · 
··/P .• -_ ·.) r ' 
I • 
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is only a little more · ~dvanced than it was at the time 
of Wagner ''s (1949) :review.. Mayfield did feel that . two 
, . new approaches held prom:i.se. Th_ey w.ere: 
• 1. -Mic-roan'a+ys.is of . the interview procedure;· i.e. 
s 'tudyi.ng· the' ~ompo.nent . . parts of the intervie~·: : ·: 
. . . . "' . 
. 2. · Study~n-g - ~h~ pro~e~.s ~'qf ··deci's'lon.m~·kifig as· it t~ ·· . . 
. . . . . ~ 
·· . .. 
o·ccurs· in· · the selec-t-ion. interview, -·a · break away 
i- • • ' : ' ' • • • ·~ • • • • • 
f'rom studying·. in.terview re~ul ts 'only . . 
Ma;ii~ld';_ h964) main c.onclusions were: . . 
.. 




. ~tructured iriterviews a~e more reliable 'than un~tructured . 





appr oach -to interviewees are inconsistent in 
their 'interpretations of data ~tained from the 
intervi ew. 1 
.... 'I 
Interv i ewer attitudes bi as ~heir judgments. 
Decisions are made early ·in the unstructured 
interview, 
6 .- " !rttelligence is th, .t t a it most vali'dly estimat,ed 
by an interview. 
7. Ne gative i n f or mat i on l~nds grea t er we ight i n 
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7 
.influencing s·decisions. 
) . a~r.eed w.ith p.re':ious 
review.er-s' . coitclus~p~i's. a ut 'the ·ina4·equate r .ell.a.bll-: 
., '. 
':> • : • • • ' • • ' • • , , . • '. • • ' · - :. • .: ' '• • :' • • ' • • • ,· • :.' • • .. 
ity an·d . v~lidity of iriterviews · bu.t they qu~·~tiomid ·the 
. ' ' .. . . '.' ',' '. ··. '·, : :·· .. ,.. : ' ' .... ·. ' ' ' '' : ' ' ' " ' . ·< ' tj· 
functional trt'i.li ty· .·o.£ tpe· f~.ce -·to "face i.:p.:tervl.e:w . .. 
Th~y £~~ t~ :~~ .. ~·¢·~:.~~Ji·:·s~·~~l-~ :· ~·~ ·e :.co~JI~~t~d· : ·~~i~h· ~epar~·te. s · . . , . .. 
. ·t~e '*~r~·d~·cti~e· ::;~~~'i·~~:~y ·. ~.bt:~i~eti·: . tr·o~f~~e · ·_ ~:~t~~i-:v;i·~:~ >.·.· . . r · .. · ·: · • · 
·.:'from .t.~at >6bta·i:~~d. '· · f~oin . ~·th~~ ·, s·o·~;~~-~· • . · Theyfdund_·· , . . :."' ::_1:_ 
. . . . 
that thei'r,. i'~vie'w of •' the li tetature 'since 1949 did . not 
. . •. 
·perm.it . ma}<~·ng 't~e conclusion tha.t· the inter:View _' could • 
· furt~t~ori as a predietor or ~~l~cii6~ device~ The 
-- ~ 
interview combin·ed :. wi.t.h other anci.llary source data 
I -fontrib~t~d_ ':n ~.mknown·· amo~nt, _. to~ether · w~ th te:s!' ,' .·_ · 
. person.al history and a p~ychiatric _workup, ·to ··the 
. ' . . . . 
' ' 
pred~cti~ris~ ·. Increasing the ~enihth ' of the interview 
_f~om·· one hour to .two· lio·u~s ~nc-re·a:~.~d· the medi~,n \rai t.d- ) 
. ·i ty(from . 30 to . 31 ' · Th}s, .. h_owever, · was in ·,comb.ina ti<?n · . 
with test ·scores and ~tedentials~ A structured 30 ' !' , I
.. ', 
. . . ~ . 
minute . interview, ·ratfng pr·~specti ve doctoral candidates 
• ' I' • • ••• ' • • :c, ,1', • • 
yielded a validity of .51 ~he~ in~erviewer summarl · . 
r~t1nis were-~orr~lated with tombirie~ . ~~iterion T~~ings ~ ~ 
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a / posit~ ne.gatiye or essenqally zero 1a1Ue is ·. ! 
.. . 
. ' · no·t re·adi-ly ass.essable. 
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· · · · Froni ? S ~-efer.ert:c:e·s·. Oll_ly .. ~1 ·"studies repor:t.ed 
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-Uliich ~nd Trti~~o fe~l- _ th~t - lo~ ~~lia~ility 
.. te·~~i-!ls ·a ·'se_riou~ sou~c·e .of at_t.~nua.tion ·fpr 
• · .i ty coeffi,cients :which ~ight be f~tinci. 
-. ·, . . 
. U~rich· and ~rumb~ · (i9~5), "like Mayfield 
any valid- .· 
(1964}, 
' believ:~ · interview research shciuld conce~trat'e · on ·cine 
.. . ·.-· . . . - . · . .., 
I • -" • I ' ' ' : · • • ' • • ~ • · ' • · ' 
or -two areas as ._p~it>. of a· systematic pro_giam. · .They 
. "' ' . : . . . ' 
pa~ti~ularlj -~mpha~i-ze .that. the deci_ston Jllakpig · pr.oc.ess 
- ,. . .' . ~ ' 
" ' ' I • • • 
·: · ne~_~s ·to b·e s ttidied·,· J)_ence·, a _. ~o.ve ·: from ; ear.1. iei , s ttidi~s ·· · 
d de_al,ing· t4ith_ dat~· on re~ia~_ili ~·y "imd vali di t/ .td 
, s.tudies .· :atte~~tfng t;o "tin~er;5ta~d ·_th_e "i"?l~r.v-i'ew pr_~ces~ 
: _~ .... itsel~. -· T~~~ _c_on_!=-J!sttwith the .:conclusions ~f - :S"ch~~tt-
o . . . ' . . - • - . . 
.. 09?.~) , · Ba~er, (1-969) ·. _and Wright. ·(1Q69): · .. ' . 
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Sd-tuational ·var'i~b- les~ , All. in,te.testing, question 
~~-sed ~).!nrich , an;!' T:runibo . (196S:)' is the passib·i.'U .ty . , 
. "' : 





.. : '.' . ~ - • ' . '-·~ • • • • •• • ·: • • • . .. ' • • ,'i : ;' . . ~. - . f .. . • · :.· .. . . ·;·. t 
.1 ·::·_: :; _: :: _:.< _appli_cant·l·s pote~~ial fit : to the ·soc·i~(:cont'exr ·of .tJl'e .. : ·: · .·. · . .. ·: ~ · 
' ' 0 .-. - : : 't' ' ,', . : · . ... !.:' ' ·~ ~ ..... ' ', ~:' > L ' • : . , ' • :, -~-· , • , • ' o\ ' : ' ,•' • ' ..... ..~· : o : ' ' • , ' ' , : ' .:,', ~ • :, :•.-• ' :. o ' ~o o 
.. _. .. ~ ~- -· ·. · : .. . ·:>· .-:· :.·-::. ~ -o~·.: · .. ·._:;erl .- ~~ ~t-1-~- -~~s?-~t.~\ ~~-- --b~--~~--·._.c.b~~~ .. ~~:~-~ .. J·~- -~-~:~~ .· :;:-~:_-:· _:·:_ -',._:·;,:-: :._. 
· ·. · · ·  · . in· ·this dlrection · ·· : · · · ·, .. ·: · ·  .. _.- . ·: · . ·. · ·, · ·. .: · , · I ·. · · ., ·' --
.. :. : -~ 






.·· · ', ·, <·:< .. : . :; ·: .. ' 0 0 : ··· : · : '. ,, ·: ·. • ..... . :. · •• ~ . • ' .: : . .. • •. · · ' ..... _ •. ; . _.· : ·· ~ .. _ _. · : 0 • .- ·. ' .. : : ·:·:· ~: · ·_ • • • _.:·. • • ':~ · · .: ... ·. ' ., ·_: ·, __ ·_ ; · '.: 
.. '·' · ·- ... _ · _: '··: . . · ·. Car1so_n -(19~7}' .:c.ondu¢t·ed :.si:~die·s).on: si t\l~_'tiolja'l ·:- _:.:. ::---· ·, .':· · . . ·: 
• · ·~ . • , , , •• • , ' ·., ' { ',; ' t. •' w'. ',' J .'• r ' , <?' • • • ·~ . · •. :. • · • ~ • •• •• . ,• ~.j . . ~. 1 .. , .~.~ ,• .',; • • • ; • •• 
· · .. · .. , ·£attars ·w~-i~h . ha,;.~_ - _.be·e;n .;sh~~-· .. t_d ·;· iniiu~~~e'.:'. th~- :r·e~urt:S .- . :_._':·::· .. ,. _. ·_: ,_ - . ·~ -
" ··.of ~-ntervi~\.is •. A~l - of :h~s · re:s~.a~,tli . was .-.¢~~~-_ied ·- o~·t _._ :: -.. r · _ _-·.- '_- ·.;:· .-
with the li~e in.su;a~~e .-ind,us.-try. in his· atte.inp'ts to im- . 
l'TO.Ve. their ·s~1ect1on" ·m~t~~ds. -·The ,hy.po~.~~~ic~t appl i- . . -~ - . : 
c~n1t~ _who · ;ere . tJ~ri- ·P~·~,?~nte'd .l:l?-d·-.. e i the~ a~teJ1ded o,r 
•.• 
. . . . . . 0: ' ::. . . . 
were---a't ten~~ng two .:weeK s'choq_ls i!l -· agen9Y management 
· con,clucted b~ · the . ~ife Ihs~rapce -A~·en~-Y- . M~n-age!IJen< Associ~ · . _. 
' I , , I 
ati.on. H_ypot~e-~ __ icai _app}ica~_ts we·~e constr~ct'ed o~ ·' .· 
in'format~on w·ith . kJl.own pred.ictive vcifues, va~y-±~g- _ t;he 
~' l ' • • • • \.1 • •• • ' • ,1/1' 
. . : . 
•• , r . 
· · appl·ican.is_ to . be eva1ua te-d iri . a sys:tematic ·manJle·r : ·:.. . 
.A paper ·anp pe·n~i{ t 'es .. t - ~a~· J.lS·~~~ -;- ~ ~:.s_ ._it·~~s::,- (_~h~sen 
:~t )·aridom ·f;ortt·· a · t,~~a-1 po~·i ·.of 6·oo -~ ~tel!)s') of in.fq.~~~ t; io~ 
· on, a ,)s~ven-·~·iace be.ha~-'i -ou~~t . ·d~~~r{~~ion. · -~~:~ing. ~·cale: .. 
0 •. • • \ '· • ••• 0 
: . :sach oi the 600 .items . _was,' eva)u~t~d ·by qver 100 · · 
. '• "' ' . ' ' . .. }~:'!· ; . ,.. . :' ::"'.. . . - : ._ 
managers. Each item wa·s to he corisidered in'·-:lsolatio"n 
·' , . ·. ' . , . .: .. :·· . ·- :~ :._: : 
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R~!?lil ts /indicated that professional peopl~ placed 
more i~portance on ·patient oriented activities whereas 
·the other two gr6up~ p~aced mor~ · importance on jo~ 
orie!l~~-d aJ~.ivi t;i~~ . . :-~li.is would· in~ica.te a:_ .ne~d fo.r 
·line stxp~rY,i~ors {who .perhapsc ·we~e once p'sychiatric' 
tec~~ic~ans) to :meet.
1
more freque~~ly with. pr.~,.fess.:i:onal.· . 
.· pe~pl·e · .-in . otd~r ,t·o· devel~p unanimi.ty ' of job philos'ophy. 
Psychoniet·ric test-_s )nay ~e c7rtaih ~'\'~nta~es 1. 
over the :int~r~iew (standardizatio~; rel~abi~it; and 
·' 
~:measured validity), however, th~ va.lidity. is Iiibt 
r,mp:ess~ve~, particularly for applicaiion·to iridivi_dua.l 
cases or even ~-ril!l-11 numbers. c!:r" 
I • . 
.·Consequently, though psychometrics might have 
:' ' fl~lded characteristics' necessary for an institutional 
.- ·;, . , : : 
worl<er, it 'does not . a.ccount for- or overc~me the PT9blem 
o.f people exhihi 1: ing the · sam~ · trai t,s bu.t who ·1e·t't 
. . " . . . . 
shortJ/y' after being hired beta11se . a·£. disenchantment 
" . 
or disillusionment. T-hit5 perh_a,ps could· have been ~: · 
a~~ide~f h~d all candida_~es und~rgon·_e ·behaviour samp~ ing .. 
·Behaviour . Sempiing 
' 
• 1 I • 
Psych'olog:i,cal : -tests· .of the. paper 1a'nd . pe~cil ·s<?rt; 
.) 
. as mentioned in ·the prev~ous _paragraphs, are intended 
' . 
. ... ' 
.... ~ 
• • , ' Q •• • • • • • 
·• . . ; . . ~ ., ~ ... . ·., · .. : .... . ·· .. _; ,'• ' ~ '• . . . ·.· 
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to. sample behaviour for the purposes ·of· inferring 
h~w a person will behave at some futur~ point in 
time. However, the beba~~qur sample is inferred 
from the questionnaire answers, not observ.ed dirfctly. 
Direct behaviour ~a~pli.ng avoi.ds ma~i~~ infe;ences . : 
' o I 
!rom self~$tatements by p~;mittjrig the ac~ual 
~bs~rva~ion 6f a candid~te 1 s per£oi~ance on a given 
task. The.r·ei;ore, i~ ·one·· can specify what sor·t of 
behaviour one wants to predict, ·tJe~, it. is rea so~-
able to propose that direct sampling of. those behaviours, 
such as through overt observation in a simulated job 
situation, shotild ~ermit more ~ccurate prediction . . rhe 
accuracy can ?e expe.cted to be better since wfuth fewer 
st.eps. of inference a·bout behaviour, t .here are fewer 
, 
OppOrtunities for e rror in predict'ion' than Wl th. 
"questionnaires . . ·. 
A search of the literature provided no studies on 
behaviour smap1ing as defined abo~e. 
·The only study ·that ·approximated behaviour ~arpl ing 
' was showing the candidate a film ·On what behayiour 
is expected of a worker in the job Situation. ' Wanous 
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_good and bad aspects of their job results in employees 
having_ more . real is tic job expect a tiqns, . fewer thoughts 
of ~uitting and slightly hig~er job survival _in 
comparison to those shown" oniy t-~e good aspects .of .· 
their j ~b. t;hough the . ab_ove r ·e·search ·does. not. meet 
• • • I • I, • o • ., 
· th~ . c;:r- ite.:ri~ o~~l~n-~d fo.~ . . b~h~viour .s·~~~.lin~ in t~e. 
present stud~, - ~,1: - ;a6e:s hav~ · m·erit. ~f · a film. sho.wing. : 
realis_tj;~  .(:ompo~ent.s ~ ~~u1d·. wit~~-- an; e~;~oy-~e: ' ~s .. . 





I . , . , .. . .· . . . . 
e.Xpectation_s., then behaviour samplin_g should 
an ~ve,n ·grea.t.er and .longer· la~tinJ ef~-ect· on a 
The a.ctu~l e.:xper:ience ·of perfo.rming real 
aspects of a sped.fied job ~houid - help the- ~pplicant 
. . 
' ha:Ve a more precise and _healthier perspective of: what 
actually is · epcp.ected o!· ·him irt ·.:that particular job. · 
I 
The Preseht Study . · 
·' 
'l'he above revi_~W .;-Of the V~rious methods us·ed singly 
for· selection, has still let't ja ~oid : ·that of an objeet- :· 
ive pr~ce_dure fo! sel~cting tP,e right person for the 
right job. ·rhe t . -major ~eakness of the .seVeral 
is . the val:idi ty of.· des.e ·methods used· si~gly. 
appr9a4:hes 
That. is, 
' . ,. . 
. . 
they predic-t su"~cess£~1 j"ob performance 
"'- . 
problem is that each predictor variable 
poorly. ··The 
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only account for a por:tion o,f the vari-ance :ln t 'he 
rnea~ures of.· success. By .. combining a J1UJber of 
:.-· . . 
. } 
· ~ .~~e~~:ctor _variab_~_:e~-~ ~ ~ach ~f· wh_i~h _ acc~unts £~! ·a _· I 
.. port 10n ~.£ . the· .. v~r'unce, a .la-;-get portlon of: the ,- · · · 
I • • ' ' • • : ' . ' ' ' o " • ~ ' • • : ' ' • • J ' : ' , ' ,' ' \ • ._ " " 
··· • :varianc~ · l.n. the·_::mecisl.tre·s···of,' j'db .'p~i-£ornian·ce · s·ut:.cess · . , 
': . •• r ', . ' ' • . • ··, • ' • • • ": ' , ' • I ' ·. • . • • • ' ' • • . ' , · .••. • . : ', '• ' ' ' • 
· , . can_ t~e~ .be . . ~xplai~~d· . · ·Re_gr.es's'ion: -analysi:s _wil·I : 
. _; ··p,e~~i:t .'.the'_. ~e~_~rih·i~~il6~ .of ~h~." ab_.l ·l.i.t;.· 'b f ·-~-:· ~·et . J' .  
. .. .. 
.of m~a·s~ies · to_· ~red-~ct .. e~£ec ~ i:ve ~h-~i·d t~eta:p.i:~ ts. _. 
The ap.~r~af~ u·~edin :t.?is .~· tud~ a_t~,~~p·t$ _to d~velop ·• 
an _effectiy~combination of :'Pr~di<;:tors usin~ sev.eral 
. : . . ' . 
o o ' " I • Q (' • ... 
mea-sures o_f initial as.ses,srnent .. • I 
. . . 
. Psych-omet'ric te.st~ " were chosen becatise.ot' . .:the·i-r 
:"' . "; . 
l • 
knowh- wide - tis age as a selection too,l .; F·ur.thermore, it 
. . ~ . .: - .::;. . ·: . . . .·. ' . . . . . . 
is bypothesi ·zed that influences ,frdm ~el~ sta~~ents 
.,. 
wo:uld cor~ . ~_lB;te high!):' with scores ·obtaineq through 
. . . -
tdire€ t .- obs e;rva tion - £rom · beh11v iol!ral sampling: If this 
. . : . . r . . . ·. - . 
proved 'to be true~ . then~ ~ an, i.n~reas.e ·. ~n · th:e val ~'di ty .. 
for . predictor~ ._w:ould . res.uit trom a·. ·known -'co"mb:ina tio:n· oJ 
. .... 
'nleas:ures fdr. ·initial !ls ·s~s.s_l)lelj't . .. ·~lf __ aQ:d~t.'i.o~, ·. psycho.-
11\~t-ic _tests'_ ar~ . - ~1)j,e~·:~ve··, st~~dard.i_z_ed~ f ·e~sy to 
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major __ i~t~rest r~ th~ presen: · study r'is to 
the ' usefulness of .behaviour ~ampling for 
.. . ' . . . 
·,· 
... 
. pr~d-~cting " j~~ _s~cce. ss ' of -c}lild ot~er-ap·ists . . ft. '· 
_j :was rea~oned tha·~ a c,~n~i,~ate·_. :~or. 'th_e ·_j~b of c~ild. / . . 
. . . . . the'rapi~·t -who; . di~_pl·a·y~d, pretr'a_in'rn·g-. ni'~ny' of . ·-. ·,· .. · . . 
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··: · .·. ·.· . . ·· .- ,_ ·- i.$-.. ·~~-~P~-trte~: .. .-: A". ~~na-id~-t~- · wh:c; .:_;,ri.~,~-~-;~:{1;,;· _  ,·u·~ -~~:- _ s.o~~- - :_ . _· ._'_--_. . -' ·· :_ :.: 
.·. ~~p-~op.i"i~-1:~ behkJ~-~~r -~~9-.i~·{·c:a t .io~ -- p~o<?~~~i~J/ .wi:li. .. .. · . ~-\ ? ·
... 
. , 
. .. . . . . . ', . . : . _. : . ' . . . :. i . . . . . . . . i\ . . . .. : . 
- find . ·it e.a-s ier "to learn·; additional ones, · because' of ' .. , 
ha\tlng . ~ ;good. orl. e'ntati~n· and par.t\Y becaus~ tP,a t 
. . . . . . -
. . '"' .. 
. pers~n._ 'will · not,., h~ve t ·o . unl'ea-i;n 'inappTopria~e tf~in~ 
ing ~ra·cedure ~. . B~havi_our··_ sainpl ·i~g :t~ though a new 
::::e:: • ~::~:.:~:::::i ::r::• c::;:.:: :~d:::m in - ' 
-i.he p?~i~i~\...a~ i:ed -.- ~or: . ;hat: ~s, -it· p~r~its. :-d~r:~~:t ··.-· 
ob.seryati.on o{p~r-,orma_n_c~ · : ~_s :. ~ppo~~~: / t_o ~-a~ki~~~ - .. i~­
·ferences about behaviour· from- : self- s tatement:s; . 
• 0 ' ' I • 
. ' 
\ ' • • • • • • ~ .. , • • : • ~ ' • ' • '• ~I ... ' • • ' • ' 
Jhus_ ~ the stu~y wiH ·have-candidates- for · child . . therapist · 
• • •• • • • . • ' . : • • . •• • • • • . '. • ~ ! ' ~ • . • • ~· • . • 't 
training a~:;igned- .t;o ¢~.mplet.~ .traini~g,:. t~~ks __ wit~- a 
cJlf~ -~--. - ~hi~ ~iil·:-;··p~rm-i:t d:~r~~:t.· o~'s'~~va~~~ri ·-'~r:_ ih~·- __ · 
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'occurrenc·e of appropriate training behaviours . . 
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There are several studies .which give some support 
t<> the hy-pothesis that high socfa:f v~lue __ predicts 
who wi.J l be ' succ~ssf~l · :.~· p~ ·~~fc_ular ·a~~~s 0~ _w~pk . 
,Fqr - thls - ~tudy, - the~ soc1al - valu~ was .of ·part1cular 
. . .· . .. . ·,, ': .: .... · . . . . ' _ ... ' 
interest. · Youm~ns (1_96-1)-, d_emoristrated th_l:lt.· h:~gh 
s~ciai . !values ha-~e 'i posi ti.ve ;rel~t~'oil~h.ip ' (p_( . 01) 
. . I , . . . . . .. •. .·. . . . .. , · . 
· ~j_ th , ~oci~l· · ~e~vice. ;in.~e~:st. · 
~ 0: ·_.: _ .. .-: . ,B~.l~wi~ :Ci960)'<ising .1:-~e' s·~ci.a'I' valti~ ~- ·5c"(,~-~ ·found 
"' • • ' • • o I .~· 
. . . .¥' . ' . ·. ; . . ' · ... · •. ·. ' 
that , .'so~'ial" aggres·s-iv~n~-~- s w~~s. · pds i ~i-~'ely/ ~.eia ted to· 
ItJ.C'rbo~y for qet~i1·s on _th.e. job. He sta:~·ed that ·.some 1- ~, .. ' .. ',• 
· as<pects of j 9.b perfotm_a~ce,· ·are be~ter ~ measured · by . 
I • ' • • ' ; . . . • 
: .. co_gn~.Sive. rvaria·_b~'e.s .~hil_e other~ .~r.e . .-_bett-er measured 
• f • .. .... . 
• : .. ' 4. ' • z .. :.:: · 
by,_ p~rs~nrl i ty v!al'~abl~s ... ,.' ' • .. .. ·. •, 
Luzzi ('1970) at~enipted tO: deter~ine the relation-
• l'r: f ' I . :. • ' • • ' , 
. , sh.ip ]>~tween soci_al. -iil;llue . 'and the:. ¢ffect-;i:vene~s o~ 
• n . I 1 · · . : o . . ~ : . ~ • :- ·' • ~ 
:rehabi-1 itation wor.kers. :His findings . indicated that 
. . . . ' . . .· . ~- ~ ' ! :. . . 
" ~o-~i'ai ,vaTue. c~A .. .- he u~ed. a;S'··,·! p~~'tiai 'predictor and· 
n\ i'ghi ptoV:e ~-~t ·b~~ ~ -~~_ery_ -~~-~_sdhabl-e.:· adj~nct .t .o :._th.e 
. ., ' . 
crirr~nt ir'i terj_a . oi- sele~·ti~ri'" - -i{nd. evaluation of new 
. . ' .-. . " ... • . 
,._ . -.~ . '' ·· . .... I . . 
·.- students. · ~· · · · • 
t~· . 1'. . . 0; . . . . . ; -"' ' . ' . \l ' • . . .. . • . • .. : 
~ . . . A s.c-ale desi'gyed to a~$~s·~ the .-train:lng _pro fd.cie_n. _ c~ .. -· · 
• • ' <N • > • ' • 
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'F-raining Pro.gram is t'he Training Prof.ici..ency , 
lcale ~TPS) (Watson, 1974),: This s-cale utNized a . > 
' 5-point _rating scale. It consists of 'five sub-
' · 
scales: Shaping Behaviqur, Reinforcements ., Communi-
. : :: :: ~ 
.cation, DaV Colle.ct:lo!l and Mi~celfaneo·us. · There 
. are 44 ' items .in· the scale permftting the tater 'to 
. ~ . . .. . 
. . . ' 
. score each ' item as he m~kes ~ deci,i6n'about . its 
• ' ' • • ' , ~ ' I ._ ' 
. ' . 
occurrence and , quality. · In.terra te.r ·::rel:i.abil itl'es: 
average'd . 938 -~fter~- the latest : r~vis.iori-- o~ the scaie 
... •'\.- . 
but the range '<aried from . 872 in ·less ' struc:·titr'ed 
I 
situations -such as language progra~s to a high 'of 
1. 00. in structur~d progra~s .dealing w~ th self- he~p 
skil,l_s. This tes_t ·measures · t'he p-rofici.eticy _in apply-
ifig Belfaviour Modi;fication.- .technicg.ies ·. _, An ~ example· 
. ;;-- .. 
·of a scale .it~m ·is ·,Give~ re~ard _quiJkly' . ·· Thi-s item 
would -then·--be ass ighed· -~ number· from ;t to 5 ranging 
r . : =· ~ . . 
from· 1- 'behaviour 11ever occur<ted' ot 'qual.ity was 
. . . - . .. 
-~naccept,:.bie' to -s,- I e_:haviour oc~uired ;everY t .ime I 
or ,'quality w~s excellent'.· · . :· · . 
·The Behaviour Mbdificati~n Test·, ('BMT) (Gardner; 
Brust · and Wat:so·n, 197ot is 
I ' . ( 
tha;t · nie'asures know).~dge of 
a .!29 i;e1 ~r~~-fal~~ tesi 
behav)iour modification 
















pri~n-ciples. An e~ample of a question is 'extinction 
~ 
· means removing reinfor~ement' . Scores on the BMT 
have .been found to correlat·e hi~hly with scores on 
the TPS (r = 0.89)~ ind~~atini that knowledge of 
. ij • 
behaviout modification tec-hniques are·· rel'ated to : ·'' 




·1. . th:~Y hav{peeri'- ~.t.al}_d~rdized, a~id· ha;~_- . been'· :found 
.·. · .. ··.to yield :hfgh int~r·~;~ae~:: r~l iaffll{ties>betwe:n~: 
2 • 
judges· arid b~tween· ·t:~sts. . , ...__ 
The p·rogramrned in-serv~i{e · training <Course used·. to 
t~ach - b-ehaviour modific\~ion is by Dr ... Luke Watson. 
one of the three per_ sons · who d-evised the s·cales 
-, .· . I . 
to asse.ss the ,effe-Ct!) . of .the co·urse. · 
e _The !ra~_ning Piofic,ieneY, S<;,ale was used to detr r-
. mine an in~~ividual ,.s 'tiat-ural ·ability t_o . ~-pply beh(;lviour 
. 1 ' . ' . . . . . \. . 
modific~tion principle~ to retar4e~ · cfiildren. Thi~ • 
test was adrn~nisterrd pre and p'os~ trainin_g to deter-
mine the d~gr~e of sk~ll - acquired as a res~lt ot 
trainj,ng . 
· TJ:te .Beha. viour. Mo,dif.lcation Test -was--also adrilin i s - · 
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tered pre ~nd post training to determine t~ow-· 
. le~ of beh.aviour m~dification .·PTincip*t~cqu~~ed 
throug~ th~ .in-servi·c:e . train~ng pr~gr~m . . ;.~s . also 
.determined 'lo{he:ther 'high ·scores on .'the trai:p.in'g 
/ 
. - ,• ' . . . 
-. I' : ·· · ·. ... ' .··. • · . ' • • . 
. pr~fic:i.ency ~scale ·. ·were. ·a~soc.iated w1·th h~gh · scores . . · 
. . . . . . ... . ,·_ . . . .• . " . -.- '. . . . .... ·. ' . : ~ . . . 
on ·~~e · ,b,~a"fio.~r ·.m~difi~~·t!o~_ ·. test: ~ . . · . . ,=:~ · : · . .. · . . 
,- :: · P~e.:tr.a.i·~in·g : Proc•e·~·ure~ ·· All·~ su~·je~·t/.w.e·r~·. :.a.sl<.e~ :· 
. . . . ·. ~-. ;; - . 
./ 
•. t.. 
·· ... l: . . 
t6 cdmplete fout ~ests . ~n -the fitst 
. . . 
~orni.ng1 of, work: - . 
· . Thi~ .inclu:ded t~e Eys.enck Personali ty"_ I~~·ent (y:, 
Behaviour MQdification Test and ;·the 
. . 
ficiency :Scaie. 
~ 6Instructipris followed .the gen~ral fa out- I . 
-: lined be.~ow: I 
· "Mis·s .X,. b~.i:ause 't'his is a ne.w . . Po 1 tio~.,· . it · 
' ::::~ i:h::: p::t t;:~ £x:u a t:z:i:u:::~ ./~~ 
· ~nd · .at·~~mp:t to ·.teach' ~ach a sel(hel.p s.J ill. 
... ~ Thi~ wi~l give yQ~ ·a · o~ tto · .ihsight, i~to. 't;.he 
. . ·. : . - ·. ·· .. ·. ' ... .·· . . ' . ./ . ·. . . . . 
k i nd ·of. tasks ·y:ou' 11 be 'involved· ·i · orice ·you, 
. . j . :· 
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.whaf we- aTe . a_~t_e~ptirig t ·o accomplish )lere 
' I ' .. ..; 
. ~ ~ Ex on Hou's·e, · '1 
' . ·-
There wi-ll be~ a Chi1d The:r:apist . I'l','.in 




_,.... • . , , . o · , • . ,-Q o; • 
. : ·-the room ·.w.i ~h you,' and- 'th:oug~ _she i 1.1 be: bus,y .. 
• ' ' • • • '; _" ~. • • "1 J : ' . .: • • ' • • • • . ',,. • • 1 • • ., ' •• • • • ' 
for · the·· most · part:· .w.i t~ .. p _aper . w~rk~- !· _she -' .l,l .'_b'e · 
· ... .. .. : ,::··· .. . ·: ~ · · __ .·. '.' ... :· . . ·,,. :,_ · .. :·_, -~ : .. ' : . .:·. :_ ~ ~-~ ·. ~ -. . · ... . ,_ : - . 
· .. ab1e.'· t9 _ a'ss'ist_:yo:u: ~hoitld ,·the ·,_chil<f .-be · .  some.- ' -
· . • ' . ' :· -·. . ~ . . _ ..... · _. :·· . . ..... . _· ..... ' . ·:· . ·_0_: ~ :. · .-·: ' . ' . '•, 
. what ' 'tiriina'n'ag·'eable. ;:"' . . 1:, .. :-~ . _·,. . . . . . 
J· . , . " ' • • • 
. . . ; . ~e.)"o~~-~ J:'i~{_·y.~>u:~;-~o ~-~p-~nci · ~P~-r~.~i~·a t~i.-~- . 
. ' . . : . . . . 
· 15 iniri:U:tes ,- ~·lith each child, just tim·~ to a.t~ . 
tempt eac.h. t:·ask . . :The 'Chil~- ~h-e.~apist ·1_1 'will _· 
... . -: 
let y:oh know when lS _minute·s ha_s pa_ss:~a. 
-.- . 
. .. 
The {irst · child's . nameds 
·•· 
. < 
: d h .. ". 
· an .. e l :S , ,-· . 
. Y~.t ·I earnJq to 
ye_ar_s old. _. .. . ·has not . . 
-----..,.--
. . . ·. . . undr-ess~ himse-l·f . so we-'would like 
'.. . • . 'f •• 
. . yo\! to try <,ind teat;:h him to: do ~-this. - -pan:; t 
. ·.b'e .t.o~ · concern~ed·-~at· thlJ _ ~&int- :that you· ~0 not_. 
. . . . . ' 
. . 
' 'feel .cojtfiJ~nt with this ·task>- We .are fu~l}l- ·_. . 
. . . , 
~ ;I awar_e . tha-t y~ou 'ha~e- -,~_ot- I~~d .- ~ny .·tr·ainin~ _a _~ 
~. :. 
. .. '. 
' ' . 
.. : 
,' : : . 
yet_· s·o ·just go ·iibout ·it .. the ·way you · t ·h1nk ·you : ·. : ~ 
. ~an :b~s·~· · ; e:~-9m~l-i·sh : ·thi~-- task=~- ·· .·· 1 '. 
' I . • •. • , , , 
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. · . ~ T~e - s~~d~d · d~il~~~ -~~m~ : i~ --
.. - .. · •.' . _........,..._---,.:--- --' . , 
Thi~·-. :ti~e; __ we·_ / ~ ·-.•. . 
•. ·'4· 
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·. 
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•' · · -· · · , .. 
.. , • • I ' • • . : · ,' 
..... ·.·,· 
, ' ', ', ' I' ' ' < • : I ; ; • ' ' -:_ • ' I ' ,' ~ • •; t • • • I ' '' ·,. j ' ' ~ ' ·~ ,"• ' ' 
'• ./. ,_:.~ •,' '~ '•,~ ., ,'-' , ·,,•' • .': "' • , • 'I •, ' • , : , . ~ 
( 
.,, 
. ·. ~ . 
·would like you to t~ach toe~~ 
~orne· apples~_uce. w~ th a spoon. Again; ·Just 
go about · it the ·~·a:y you -f~el. 'you · can· . best ·· . 
. . . . .. . ' ,~ . . - . 
·~ccompir~h- ·:~l\:1~::.· · · · r .. · , .. · 
., .,·· . . · . . · ~ 
' , , ; . ~ o·, 
. · . ... ···-: ·- ' .. 
.. . •' ' ·. -
.  .I . 
. : . ·. ~ : . .-·. ·• - ~ 
.. 
' • ·~ . ~ 
.I . 
-
. . ~- ' . : 
. ·.-; ,. 
' : '··. ·. . 
'./ . At'~.· thi:s p~~~t, · . th'~ e~pl,qyee- ~· ~nte~~d : .a . roo~ · . ... , . · . ·· ., , 
· . .... . th-~t ~ .. wa~ ~~c·~·~·~-i~a ·by·:·: ,_ 'r~:;id.~nt:. -~.fr~~-~ Ex·o·ri· ~ou·s~·- :._ "._' · :-'.· ·.· ·\· ._} :.: ;·, · · _. :.·.; . :.;~:· 
. .· ~~4 , t~e C~ild : ~hi~·h~I i' \~ ~~ ~rv,~its~o~ ·. ; . . ' · '. ' ' . , . ' I/'::~ 
I· 
.' !hEr ~e.s~d¢nt -~~s· ·)seat.ed ·.op..;.a cha.ir_;· .with:: an <?v:.er- '·.' · (. ,., · . .- · · .· · . ..'.'' 
. s· .i~~d ·: ~~ea~.e~ ·.-h~ :·his ·sid~. :·· _ . : F~l~:i·~in{(~n-·'i.~tr:~.~ . ·· ;-:_· . : . . ·: :. :· .:·. 
d~~t·i~n·;of ··~h~~ two,~- th~ ··emp.loye~:-·pro~~ed·eci. t~·· ·. . . , -: :-:·: 
teach the res'i~e-nt .the s~il'l of' 'T.~nio·~in{"his ·. ·. : < ' ."·: 
~ . . . . ' ' . . 
swe'a·ter: _up·~h· c~~fl.~tion:·: o(.~.li~ ' f~r~t 'tas·k·; · .. a .. "yo~l . 
o~. ~-pplesauce a~d .a. s_po?n _ · w.e.~e pra~.ef _on 1i ' 'tal:>~e · · ... 
. , : . -· , . ' , , I , • I • , , , 
cl6'$e ·-to the. :employe~· ;. who 'th-en . att~mpt_ea· to ~each 
.· ' ' . ·. . . , . . -:·. . . ' . 
' -~· : ' . . . , .. 
th.e re:sident the s'kfll o_f : · s~lf--:.fee'ding_. 
. . ' ~, .' ·~- ·.. . . •. . . 
'II: 
. ·_ ~:- · - : • • -. ·' . ·. . ' . r . • • .. , .. , :, ; • ' • : , ' : ·. - ·_' • 
.- · ·. · 'rh.e , appye.:.'tw6 :. ~elf-h~lp_ :~kills_· ~r_e : ~ taught ·. ~n-:· ·' ' > 
. . . . ~ ' . . . . : . , . ,• .,....... .. . :. : ' ! . ' . . . . ,·1 :' 
_great· det:aii du!ing . :t~.e .I:?le-plaY,~~g- . s~t-~ion · or .tp;e · ·. · 
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fr.om· one· ·year t.o ftfJr. ·.These ob~ervers at tenci.ea· the 
. . . ·, .·. · ·... .c· ' . 
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Following the test, all subjects· worked on their ~ -a~::- -~/. 
I 
signe.d units fdr one to two we~ks before begi.nnirig the in- . 
service training ~e.ss-l.ons. · Thi's was' considered an or'ien-
· ta.:t.i6n/adjustm~p.t_· .. pe~1~~~ for· t~.~ ·. riew: ·ern~l:oy~e-~ t 'q ' farni-ii~."' 
_.. .. . , · i~\~~. ~~d:.-· .adeq~a t~i·y~ ;f.e_;ate ~~~j _eJf;· · ·.:~o:~- t·r-~ini.rig·~- · : . T~e- ~: · : .. . 
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) .: .j .·.:-_- ~ .: : · ~ :· : _ ~r~~ni:~.-~ ~ ~~-og_r,~m (,~-~-~si~8e~ -· e~.'._al '.· -~~71).: _ w~s- }~~i~-~e:~: · ·· £~?-~ ~ , 
·r ··· . .. . . . , )n s ~ '.tllti !i~•lc , & ~af~ . W~rking wi ~h th~ ~en~~1i y.~ ryotind~d i ;}~ \ ·~· .. 
::J · .. ::~ .· ::. :'·. --;· .. ·. · .. ·.: .~~o~_si~-~ed· - ~\·_se~£-~-i~~~r.~_~·:tion_·, ·. :~_~ :~t~re _ an_~· r~_~e- ~ j>Y~.YJ~_g_: · . . , .. 
:· ··1 ~.,.· -: . , · te<:;_hhiques.: for· _the ·pul'p.ose~ _- ~f !l~qui.r.i.ng .. )mowl-~dge ~~ . P~tin~ : 
ciples. of behav.:iour rno'dific·ation'. The· program ·consisted of 
· .\ : ~ ·/sev.en s~~s:·ions ,' ~acl~. ~f. whic.h ·was. appro.xi~ately· ~~o to three 
II·.. · ; . h~U ~s 'iong: The last fOur ~~ •f io)!s pla'c ed gr eate,r kmphas is 
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. I 
higher score on 'those same nt~asures after training. 
c 
·This was not supported in th'is ·.study. ' as neither 
. . . . : . ·. I ' . . . 
TPS fe~~ . nor :.dress . we.~ej sig~iJicantly jcorrelat.ed 
.~i t .il· th_e:: posttra~nlng ·nie~s..ure _ ·ti~_ ..  r.ri_~~in~·: ·]ro~i'~,ienc·~ 
· ··s1 1· · · · .. · · · ·. •. . · ., • .. : · · : · . .. j~ · ~- · . , ·. · f ~a e. . • . . . . . . . ... · 
. '1 J ~·t · .~a~ · al.so, · hY;9;~h~~iz:ed t·hat\tari~d;idat~s ~ho .hal 
• • .' . ' : • • ·: ,. ' •• t . . " ... • ' • • • "' ' ' . ·, • ;_' • '. ' .. : • . ~- .: • : . ' ' • • . 
post.-~~con4ary edu,ca.tion ·woul~ qe the more.: ~;ffective 
. ' . . . ~ , . ' . ' · .
. , . 
· .ch'ild therapl.s.t .s o_n. joob . per~ormance. ·. This wa·s .shown 
t 'o qe tru~ in this research s.inc'e the · corr·elation 
'.o 
c.oefficient bet,een e~uca.tion .and. ,t _he Tra'ining Pro-
" ficiEmcy Sca1.:e ·was . posi t~ve and significant · (r = . 4536.1 
. . 
d£. ,;j 22, p < .01). ·"· 
·' .. It w)~ . fur~her hypo.;hesi'zed that candidat.es who 
. I 
scor .. ed · hi.gh on th~- kno:wledge· test, posttra'iilil)g, would 
a~so s·core . high .6n the appl'i~.at~on test .and he. tne·. · 
.- ' 
more .· effect i V'e· cbiici .tilierapis.ts. · Th'is was · s ·hown to b.e 
'. • ' ' ' • ' f • 11; I , ' ':~ • • ' • ' 
true in 'tha=,t ~ the' corre~~t'ion ' bet~'eeh 'the po ~;ttraiping 
measures on the Behavioti1' .Mod'f:f i -cati on T~st and 'the · 
. • T r d _ni ni pf ~.f iC i enc~ Sea 1 e t ~j!t ,was pO s i 1: i ve; .and .mar-
· ginally . ~J.gnifica;n.t (.I' "' . 3:"3 ~·~ ., . ' d~ .• 22'', p. < . OS')'. · 
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.a 
. .. ·· . 
. ,. 
The Religious Value Scale, from the Allpor'f'/ 
Vernon/Lindz.ey Study of Values (though this was not 
predicte,d; '. w~s ·found t J correla/te· ,highly ~i th the 
outcome va·ria~le ,. Traini-ng · Proficiency Scale (and 
i ·s negative and s~g:r).ifi~ant) ·, ··_(:T ..1= ~ ~4595 ·, df = ·22 ., 
I{~ ;· 
P; .0(.)·. . 
It should be nolted that the dire'C.tion .. o£ the re~ 
,! . . 1._ ~~~· 
lat.ionship is negative, the.refore ,'a h:igh score on the 
religious scale is associated with a low T.J:a.ining 
Profkienc'y Scale (posttraining) ·rating. · 
. . 
··O.ther predi,ctor variables were not significantly 
co[r.elated· with· the outcome meas~re on Training 
Pr ficiency Scale. 
,· 
1Multipl~ Regression Analyses 
To test the prediction that "a number of predictor 
variables, combined, would be more useful ~han when 
used separately, a stepwise ·Multiple ·Regr_es sion Ana.ly-
ses wa~:,,,per~?;med io'r :·each of th~ .ou~come: measures ·'J 
Jhe results of· .th~ Multiple Reg~ess .ion Analyses 
on Be;a~i~ur Modif~cat~on Test . (po~·~traini~g) . ~ e\reaied 
that .. y thr~e ~ariables contribute4 significantly 
to t~e Multiple Regression Correlation Coefficient. 
' .. . 
... 
.. _· .· 
. . 
· .. ~ .: .. 
' . . ... . ; 
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.T-hese were years of education (R 2 = • 48, · ·df = 22, 
F = 2,0. 51, p (. 05), Extraversion (R.2 = . 56, df ·= 21, 
F = 13. ~1, ·ijt< ~OS), and-•Trainin'g Proficiency Scale 
' 2 . ·' 
,(dress)?· . (R . = · ;65, df = 20,.F ~ .·~2~19~· p(~-0 -Sj. 
: . 
. Th·~ re .sults~of ·: the Mul 'H~~~ ~e'grr es'si:o_n· -~·~lys~s · 
_on T·r~lining - Proflciency-.. S_cale· (pcisttr~:in'ihg) revealed 
. . ' . .. · . . . . . . 
· th'~t only Ot:le ~~l-iable con1:ributed significantly .t ·o 
. . . ~ ,. . ~ . 
·the M·ul·t-iple Re~ress iort iCoefficl.ent. ·This wa'S the . 
. ,,. . 
religious sc~le fJ:om the Allport/Vernon/Lindz.ey· s·tudy· I . .. 
ofValues (R2 = ;Zl, .cdf= 2~ ·, F = .5.9, p .05)., ' · 
: .\ 
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'This ~~udy' B;~(empi.ed to dete~mihe ' pr.ediq~ors 
' • : . •' , . 
. '· 
' ' ' 
"fo.r . sele~t~ing ! ~f£e'ctive .child t~er~p,ists_ who .w~r.k 
with· -mentally . ~nd . phys i ·<;a.liy:·: han~ic~p~~~ . ·p~op~l e >. 
. .. . .. - ·, - . ~ . '. :·.. '· .· ' ,. . ' ' , . ·. . ' . 
I 
. . . . . . ' . ' i 
'knowledge a person · ~ad . of benav.folir mocfifica·tion 
the ·better she was in J-erformanc~ ~f b~pavioura~l · 
I 
procedures. Th~se . results replicate the findings 
of Gar.dner, -Brust . and Watson _(197 0) who found the 
I 
two ·mea.sures to .be highly' correlated .(r = .89). 
However.,. the present correlation was weaker (r -=: • 70) . 
· ~nd :. ~a·s s i~~-~-fica~t o'i~ly ~f . p~s~~rai~ing ." ~re-
-
traf1~itg. s'cot.es . ·on· a "::te.st o£ 
modific~'t-i9·~· - would ap_pear t'o 
knowledge o£ behaviour 
. I 
I . 
be. of . independent .value 
' 
. as .a . predictor · of level · of posttraining performance, 
a'lthough the k·n~(.ledge-pra;t_ice relationshi~ holds 
. . . . } . jo: . -~osttr~iniRg · scor·e~. I . 
. Psychometri·c Tests · · ·. · 
, .. , . ' 
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widely used s t.anda·rdized psychometric tests would 
. . . . . 
serve as an a~jun<:t to the new . concept of direct ob--
serv~tion · in a simul_ated work situation. ·consequent-
ly~ · t:he Eysenck P~;·_~onality I~~entor; · w.as used .i.~ c~n-/; · 
.. J :unc·t·'i_on wi ~:h- \he·.Jllpo.;.t)V.ern~n/~:ih~lzey Study- :·oi . ,. · 
. . . . . . . . •, · , .. . , . . .. . . 
'•':. 
... . 
· Val'tl'es··. ·.· · . . ·. · · r ·. 
. . .• . t . ' "' 
.... :.Only two ·- -~ign_i~:i.6·~n-t·. · ~-i~~~~:~-~-~- .. w.~re ·obtained ; be~ ; ~ ·.:· L: · 
I ' ' : ~ • • • o ', : - ' o • ' ' ... ' , : • ' o ' I •• • ·,,: : , ,:.' ' ''' , i • ·• ' • ' ,! .' ' ' ~ ;' ;• 
tween a:ny. of · .the psyc.hoJJJ·etr.ic scor.·e.s ·and .· the outco.in~ 
• • c' ... • : ' - ~ : .. . ' •': ,' • • 
measures . . ~either · of these .was .predicted ." ·Extra.,. 
vers'.iori '!w~~ £~und<. to b~· negat~ ~ely correla~ed ~i ~h 
_Beha~.Jour ~odi~~-cat io~ Te·st. (posttrain~ng) and, the . 
religi~us. value· sc~le was neg~ tively forrela_te.d ·with 
the Training Proficie~cy Scale (posttraining-) ·. _ , 
Intro:verts; t_hen, do' ~etter. on. th~ ·w:ri t.te,.n measures 
' • ' .• ', • ,· • • • • J 
of t~eir success 0!'1 . ~ra.~~~~g. How·~·yer _, the extra- .
1
. 
vers.ion-, ,intrave~sio.n ·~ime~~io'ri .appears no.t to be te-
iated to }he a~~·lio~_t:.io~ 0~ fh~ :.same iilf~_rmat~OJ?. . .' · . 
,According t~ Eysenck, the · typi~al introv~rt is ~'.£ond 
of. bodk·~- r_at.he~ t_·h~~ ~ pe~pl·~ -.~ . •• . He is:_.: :rei·iable·· (p·.·6)." 
. ·. . ' • . . . : . • , ) • ·. 4' . •, . . - .·.. -
. J'hiS may reflect that intrqve.I:"ts :.are' ·more coJlscientious 
I . . ,. . . . . ,.' . .:· ' \ .' . 
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i ,'not.,i.o_n of an iilt ro:vert to be mo;e . c·onsc i.entidus . and . 
( ' 
. ' n...~u'Cl-ious ' was ~o:und t~ ' b~ true in tl,lis s.tud~- an_d lends 
. . / .. ·_·. ; . pt>o~t-~ to the· f~~dings of ·Ta.rjal) ·_. et· a-1 ._ (195~) re-
· .. :_. __ . -! ~ :-' . . 
. . . . 
I ' 






I. .- _ -~ · P?~··ted · earl.ie.r ··. _. A lo-ol<' at data f(?r ··-i~d-ividtial.~ ·who 
-: . _·
1
·_· .. -_· sc:o·r'ed._to~ard·s inttq'vf~_sio~ .. --showe:4: ih~~ to · be the.' .. 
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. · .··· 
.· ~ -~ . than. · t~e .. ~xtra~et;ts _: .. ... .- .:· .\ _. _- : ·.· ... ·.··· ·, .... ,. 
. . I PeOPle wh~ yere T~!a~lyely 1~~0~ the rev~ioUs 
'value scale wer·e .found to be the more eff.ec·t fve ch·:!-ld 
I . 
I :. " I ' 
' ·. 
· . . 
: -:· :' 
• ..... ·> . 
... ~ ; . .. . 
.· .... , . . ·, ' . . ~·. . : 
• t -herapists ·.on tne ·taS;k for whic:~ : they --w~·re. rated : 
There was .no ev'ide.J1Ce iound tp supp~.rt any t:lear . inter-
• ' . • I . 
pret~tl.on of . the r·eligious ·scale . (Hun~ -.) 9 6·8~·. Howev e.r, 
~ a ' ' ' ' • ' • ' ' I . • ' • ' 
s~veral .. studies . co~~ ~ud1d tha~ . pe'ople who scored .. l ·ow on 
this scale were more ·' liberal -~~ att;itude. · This could 
. ' 
' . ~e Jak~n . that P~.ci~~e : w'~'th -- -~ow ?CO~es on ~el igion 'ar: 
'o'pen .to -.~h~ri.gtng their .'own· bel!'aviou'r ·and ·mo.re ac.cepting. 
.... .· . ' . . . . . . . . . 
of 'deviant ' behaviour in oth~rs. 
. ' .. . · . 
If rthis. i_s _the ~ase i . . 
' . 
t :_hey would ·mc;>:te -rea.d·ily adj.&st - t 'o learn-i ng new methods 
. . ' . \ .. . . 
·of tea.c-h~ng mentally retarded people. 
. . . . . . - -
BehaviouJ;t S~mpling 
' J . 
. It . w_a_s· t;:xp~cted · ~haf · i~e ·t~~- ·s.co~_e~ fro·m 'the _.. 
·, 
Training 1Pro'~ideJl.CY Sc~~e- · (pretrain~ng)' woul d be · t he , 
. . I 
.. . 
f 
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\ ~ 11_est. _ .. predic!ors of tl}e' outcome measures. However, 
I 
1\ . ~either of. these correla~~ -d: si.gnificantly with th'e · - , •• . 
'behavioural OU'tC.QIDe measure, -~nd Ohl_y . on~ Wi.th. th~ -
. . ' . -. ·' -.. " ... - ' ; ·. ' . .., . . ~ .' -' :.;_. -~ ' . . . . ' 
writt·en:_.tes:t . ,- The·. Trai:p~ng Profi~iell.cy Sc_a~e -:-(dres.s) · : 
. c.orr~l~t~d-- _ino·d~-r.~t~.iy .w-~ll' .. wi t:~· .. tl~~-:---~~-~a~~~-~t- -~~di-.-· ·_.· i.·. · ·.: ·. 
I' o I, , ' ' ' o • o I -. ' • ' 
.,. 
:,:·f.ic.a~i~n : T~~~-- : (p~~:t-~riiiri·ing) _ :·ahd - : i~·s. s·h.-~Wh -:by .. ·_._. ·-:.:__: . · . 
·' · . · ·_ -~~i·t·i~i~---- ~-~-~re~~-i,pn_ ~ :~ly.~_~s-. : ·~~ - :~-~~·;ul~·~:: : i.~-r)l :- ~;~_gn.L: . · .. _ - .f . -~- · 




. _ficant porti9n .of th_e = · v~r~apc·e fq_'r :that ou·tcome : 
. measure. · .• ---r~e· · di~~~reri~~ ~ -in _eff~:c:.ti ve~ess · be_twe~n : ---;__·l 
,.the . fe.edil1g -an4. dressi~g compohe~ts . o'f . k.he .Training . , ·"' 
I ' o ' ' • ' !J• ' ' • 
• .. .. ' 
Proficiency Scale is . pr:obably b_e_~.a~se -~he test situ-, 
at ion for · dresSing . provide-s mo-re opportu~ity for · the . 
candidate tJ disp.l ·ay · scor1!JH~ b·~h~~i'b~rs. ' Th1s is · ~ 
. . . . . ' . .' · 
.complex' ta~k -invo 1 v'ing_ a proc'e<iure 'known in :behaviour 
~ '! • • • • I 
. •. · ' . ·. . 
'modification_· as ·.backward chaining. Basically, · a task 
.. 
. . - b . ' · . 
fs .broken •down ·. ~nto 1t_.s· · compo~ent parts . ap.d. the ·f i nal C'j •• • 
stage .is --t~ughf .'fl. rst u~td t·h~ lec1rner. has lilaste~ed ·. 
that sJ<ill. . The t~achi~g_ of t .he task 'o£ . feeding, · .. · 
. .. 
gene!ally bc~urred shor.tly .. b.·e.fp~~ ;u·nch ~'i~e j ·-.f~e 
': • • o o • • I ' ' • • • , - o • ' ' 
. . 
' . 
, ·:reS.~del).tS.- ~_ete hun.g:r·y. and,: the-~efor~, ' leB:~:n~~ .'tJ~e " .: _.' 
f I ' ,. • -, ', • • . ' . . • ' • ' • . ' . • • • • . • .~ .. ' . • ' ' • ~ ' • ,. • - ~ ; 
skill quicJCl'Y .w,ft-hout.'r-e.qu~rin-g mitch ·physical -' prompt'-. ·· _, · : · : . ·. 
• ' •, • ' ' • ,. ' • • ' r " • ' ' • ' ~ • • ' •• : . .. • • ; 
~ng • . _· In· anY. fut~her . atte_m~~~· · to us·e -_)>ehaV:i-C>ur samp~ - · . -: ·.- ._ .. 
,. . I ' . . . . ~ ' . ·,' I~ 
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ing ·.for sel-ection purposes ·, pa_!ticular- care sho:ul.d 
'be,· :titken to -ensure. the c~andi:date. ·has ample. oppor·t~- · 
' ' • . 0 ' • • •• • ·_ . • . ... : • • • 
. . nity tO - .d.i _s~i~y · ~h~ .d~s ireA :b.eliav,.~or.rs ,: 
... ' . . . . . . 
. ·:· .. · . 
' ' . ' • . • & . . .. 
-.-.. -. _··. ?~e:~. Tr~~~-in~- - ~rof~:~ie~c.Y _:s~~le .. (fer~} _ ?id_ n_of _ _ 
· . contTlput~ - to :th.e · pr.ed~cti.on - of. •the· .. ,outcome ·measures · .. 
'-- --, · .. / '··. ~n~ l,;s l~~s ih:.~; an' ~~equa~e . tesrtoi- P~·~·i~t;on:. , . . 
t~~d: ·:: · ~if~~_!~-~~ - 1~t_u·~_t_i.oh·/::· o~-h~f · ~_!tan feed~Jl~ t he_en . . · 
I ,., ' • 
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used then, .. perhaps the .-behav.ioural ·pretest·mtght haye 
. ( . . ' . 
correlated better ~i th the Training Profich.ncy S~ale 
' . . ' ... . 
· (posttr.aini~g)-. · ·· P.os~ibir t;he _poor !=~rrela_tion occurred 
be~·au~·e .the : Training · Proficie_ncy /sc~le (pret~ai~ing) 
' . ~ . . 
measures· 'f.ere ob:taine.d in .·the con):ext .of selection 
. . I 
p:r_/ce_dirres · ~~.ile ~he Tra,in·i-~g Pro .flci~n~;y . s~a1e1 (po~t-
. t~ainihg) ·w.as: d_one_ in·. the co~te.xt bf· routine ,nn.it work. 
I~·_ .~ee~s _ tikelY_:.t~~t. the_. ;~if{ere_nc~ b'etwe~~/ these _ 
· s·~ t~~--t;~ons 1acco~nts· f~r ~he ._fact .- that '7h_ere · ~as ver_y 
. 1 i ttie - -~cirtelfition·. b·etwee~ the Trainii~g· P~~ficie.ncy · 
.tt . . .. ·. I •. • . ' .. 
,,_scale· (,pr~ ._.~~n~ . po~t ~ frainin~)-· /· _ ·. . . 
. { . · .. · qpe ·w<!f pf ·6v'ercomiJg. this pr-obl.ern might be to . -
·: , ila.~e<a c_and~da:~~ · £&:r': . ~ete-~~'iort . fcQme as: a · vcq.u~te~r ,' · 
,· di~~c~l_~· to .tli.e - ~~~·~ _. ::·. ·; _ .tr'a1ntf!· r~~,~~- ·o~ the ~~-~ t ·. 
: ·J :~auld. - ~~e~ -_hay~ -- ·~'n .:o~~o~t~tty (~o _.- ~core . the can~idate . 
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in the con text of an 1 as signed training task with 
"' . < . 
a >~"esident. Ant?the,r way is_ s impl.y to· in :form the 
" 
' candidate's in~oth .situations that . they.: are being 
' ' ' . . ' . ' 
' . . <. 
rated. - Thi.s .- would .. c;·t;"ea te an. ·-expl ic.it t .es·t si tua-
: .· • \ . . ·, ' - ' ' 
. ! 
1 
· ..-~~a~s ~-£ .. E~uc·~~i]o~: -::: ·. ~- · · · / ... ·. ' · . , 
· · · ..... Ye~r~··· .. ~i- ~-~uca.tion -~orrei.~-t~-~ : : ~·er); ' hi.g·~-iy. -~i_'t:~ · .. _' ... ·.··. 
··bot.h of · the o~tkom·~· ~eas~r~·s ~~ : ·~!ai~i~·g :. ;~-r~~ic'ien~y' ' . . ~~ 
' 
Scale and the ·Brhaviour Modi_fi~at·i~n Test . . ,I·t fs . 
likely the case· 'that those . -p·e~pl e with more years of 
ed~c·ation we.re m?~e: i~ell igen~ . (W.ec~sl er_,·· 19 58) . an_d 
w~re thu.s . be . tt-er abie to · make goad .use· o.f n·ew know-
. . . . . •, . 
. ' 
pretrail:iing behavigur .mpdific-ation .scores did not 
. ef£ec~ively pred·ict th<?-se a1 .P?sttrainin'g it appears 
. . . / ' . . . ', . 
tP,at it is educatipnal level ra-th~t: .. 'than .specific 
. . . . . . ··. . ' 
pr,~or ·-t~ain_ing.: _-tilt .· pr_edic~s ~hich tra·i~ees w·ill . n;~s~/ 
ben:efi t ·. £tom ·t ·raining·. with :respect · to ·both written · 
. anl pra·~~i~~l w~i~k~ . ' 
··I 
.· i 
The .iindin'g. ' t_h~:t·, th~ · .pretrGl'in.ing · .wri tt~~- behav-
. ', . .. . ' ... . . . . ...... 
. iour _modifitat-io·n ·-~~st corr.EHate'<f weli ·with _~ so~e 
• . I ·, • 
.. :" 
. '·, ·' 
•;. j . 
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'• 
measure o.f posttrail'}ing, . yet, fai!'ed to· account 
r for -~ ~ signif.i~an~ · por~;i_on of _:_th.~ ., vf~ia~ce of. ~h~ 
mult~pl.e .. re·gres_s~on_ , 1s probably b~c;:~use t~e rn~-
' ' ' •' ' ' • ;. ' I ... __ ' • • ' ' • ' \ • 
.. ' t :iai ·· ~co-re·~. ·a'r.e i ·argel:i ~ a f~n,~.ticm of y~ars 'pf 
" ' : . educa_t -~on .; i:h~ ~o~t ·pote-nt- -pr,ed.~ctor va:ri~bi'e . . · 
• .~ ' • ' • J' " o ' I ) :, ' • , , • • : ' • ' • ' J • '• • · : 
'-~,J. ' .. 
. · . ·con·ciu~ions'. -. . .·· . , .. .. 
. ... 
. .... 
! • . 
' ',' ,: .' •' ' ' I ' l : ' .:, ' 
U.;_:?! te th·~ · iind'i~-~ ~r s~:;~·ral . ' stin.i .£ican~ 
·. corr~lations betw,een ·p.r.edi'ctor ·avd: outcome sc,ores' 
- • • • • • # 
the res~lt~i .of th~s. study . ~.0 not ·provide. goo'd ·ev·i~ 
. ~ . . 
d.ence' for . ·~.se 'of a 'set of se.fe~tion mea_sures , . . 
From the outset ft was apprec:i.-ate.d _that. ~here were 
-~ · ·lin'li tatioris imposed by the ~equ'iremEmts . o"f· the 
' . . . . . ~ ~ 
' . ' 
ins-titution. .-It . . was n9t ,possible· .to select a s .a~·" 
. . ·. . . . ·, ~ 
ple.of tr~inees· · w.hich_wo.';il~: permH . tli:~ pr·edictive · 
. ~b.il i ty -of · the· measures . to be ... ~a-dequa.tely assessed : 
N~i the~ ~a~ 1\, ~o~:st,bt·~ · .to : Y. .and~mly ·.~~sign . app~ -i- .. 
' . , . 
cants · for ·trairi.ing ~ ari~- thus prov~de a .wide ·rang~ 
of initial· ~ariation . . The nature· o.f the wo:k ·. 
' I • 
. . .. 
. rtece~si ~'at 'ed c~r~f1~- scr-·~eni~g~ A longer ·follow-. 
up wou~4 have .pernd.tted ,' the. use of .' more -infor,n;ta-
.. •. · . . 
. . . ' 
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tion ab.put the trainees' success as child thera-
p~sq , ~ut the nature of_ su:~mner ·relief work pre-
vented this. On the other hand, the fact that 
the _ summer . rel~et ·workers beg_an in a _group toget-
-~~r '~-~ovi~~d·_ tn_e: · .o~~Y./ . ~pport~n-it;. · .. fo_r ' ~t~e~pt~n-~ I 
:the stu,dy ~ : .. :_. . . . .· . •. . ..... . . > .': . . ,i <' . . 
:;_:, .. ·. 
• , •' .. 
\. ·.· 
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.. ·diear.ly, · y. ears.':' of. educ'ation 'iS' t.he 'be.s.t~ n.re·, :. :-.. ~ .·; .. ·· .. . ··; 
. .. . . . . . . . ·r ·!' . J .. 
'd..ict.or . to : ~me·rg~ ; .fr~'~ .. _-_the ~ ;e·~-e~t : -~t~ci.j:,:.:~.~ s~;P;is-· ... ··: ,_.  
' . ·: • ~ • t.. •• •• ' ,, • ' ' ; • • ' ' • • •• • . :. • ~ . . • • ' ' •• • 
. . ingly, .it was·· .al~o . :foi:.md '. th'at . intrqverted 'p~ople· 
' : .· ~ .... ··.· . ·.· .· .. .. · .. ~· · · :: :: · ...... . . ·.· . · .. : _·· . . ·; .. . 
·: ·, 
make the most suc.ce.ss.ful : c4~ld -therapists. ·, The· . : · .. 
·:. . . . . . :. ,· . , . -. . . ·. .· : -:_. I . . : .. 
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